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 ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر  ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه
 
 ، ***، ﻃﺎﻫﺮه رﻣﻀﺎﻧﯽ**ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺰاده، *ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮاری




 و ﮕﺎرﺳﯿ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮش ،اﺳﺖﻣﻘﻄﻌﯽ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﮐﻪ از ﻧﻮع  ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦدر : ﻫﺪف
 .ﻪ اﺳﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯽ ﻋاﺟﺘﻤﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط
 ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ 064ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب  -ای ﺧﻮﺷﻪﺻﻮرت  ﺑﻪﮐﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن  داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه 855 از :روش
 ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ یﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﮋو  هداد .ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دادﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  . واﻟﯿﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ-ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن آﻣﺎری ﮐﺮوﺳﮑﺎل ﮔﯿﺮی از روش ه ﮔﺮدآوری ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮ
از . در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ  1/5 ﺗـﺎ 0/7 ازﻫﺎی ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت  ﻧﻤﺮات  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و 711ﺗﺎ  92از  ﯽ ت ﻧﮕﺮﺷ ﻧﻤﺮا :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺮای   ﺳـﯿﮕﺎر ﻣﺠـﻮزی ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ ” ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط (3/34) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﯽ،ﻧﮕﺮﺷﻋﺒﺎرت  92ﻣﯿﺎن 
و ، (3/14)“ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮارض ﺳﯿﮕﺎر در اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ”ﻫﺎی  ﻋﺒﺎرتﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ  .ﺑﻮد “ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ 
داری در  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ.  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ(2/56)“ ﺮدﮐ ﮐﺮدن ﻣﻀﺮات آن ﺗﻼش ﺟﺎی ﻣﻨﻊ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ”
ﭼﻨـﯿﻦ در ﻫـﻢ  .ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد  ﺳﯿﮕﺎرﺑﺎر ﺑﻮدن  زﯾﺎن ﺑﻪﺑﺎور و  واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺮای ﺳﯿﮕﺎرﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﺮﯾﺪ  ﻣﻘﻄﻊﻣﺘﻐﯿﺮ  ی زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﺪه  آزﻣﻮدﻧﯽ دار ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  ﻣﺎدرﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر  و  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﭘﺪر، ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﭘﺪر ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ی زﻣﯿﻨﻪ
 یدر زﻣﯿﻨـﻪ  .دار ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ  ﺎری ﻣﻌﻨﯽﻣﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت آ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ  ﮐﺸﯿﺪن دوﺳﺖ و ﺳﯿﮕﺎر ﻫﺎیﻣﺘﻐﯿﺮ. ﻧﺸﺪ
، ﮐﺸﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ، ﺳﻦ، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر، ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺪر ﺗﺤﺼﯿﻞ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ 
 .دار دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدﻻﯾﻞ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن  ﯿﮕﺎر وﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳ ﮐﺮدنﻞ دود ﻣﺤو ﺳﻦ ﮐﺸﯿﺪن 
 .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داردﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ :ﻧﺘﯿﺠﻪ
 











ﺮﯾﺖ، داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎری و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ رازیﮐﺮﻣﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷـﻬﺪاء، ﺳـﻪ راه ﻣـﺪﯾ . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﯽ ،  روان ﭘﺮﺳﺘﺎری  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ *
ni.oc@4002iravagf :liam -E                                                                                                               (.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل)
 .ن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪاء، ﺳﻪ راه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ رازیﮐﺮﻣﺎ .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎنﻣﺮﺑﯽ ،  ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ**
 .ﮐﺮﻣﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪاء، ﺳﻪ راه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ رازی . ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻣﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن***
 .ﻬﺪاء، ﺳﻪ راه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ رازیﮐﺮﻣﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷ . ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، ﻣﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن****
 95 - 76، 2 و 1اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﻗﺎﺑـﻞ ﺑـﺎر رﻓﺘﺎرﻫـﺎی زﯾـﺎن  از ﯾﮑـﯽ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن 
در دﻧﯿـﺎی اﻣـﺮوز اﺳـﺖ ﺗﻨﺪرﺳـﺘﯽ  ﺑـﺮایﮔﯿـﺮی ﭘـﯿﺶ 
ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ  و ﺳـﺎﻻﻧﻪ (4991، 2 و وورز 1ﻧﯿﺴﻼوﺎاﺳﺘ)
  ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﺑـﺎور . دﻧﺒـﺎل دارد  ﺑﻪﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ 
از ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﺎر در  ﻣـﺮگ یﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣـﺎده 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ اﻣـﺮ ﻦ  اﯾ  ـو آزاد اﺳـﺖ وﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ 
 ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎن )ﺑﺎر آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎن 
  .(5631
 ﺑﺮای راﻫﺎﯾﯽ  روشاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪه  اﺧﯿﺮاً
 رواجﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﮐﭼﻨﯿﻦ  ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻢ یارﺗﻘﺎ
 ﺳـﯿﮕﺎر  ،ﮐﺸـﻨﺪ  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ از %09. ﻫﻨﺪد
 ﻧـﺪ اﮐـﺮده آﻏـﺎز ﯽ ﮕ ﺳـﺎﻟ 02از ﺳـﻦ ﭘـﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن را 
   .(7991، 6 و اﻻﮐﯿﺠﺎ5ﺑﺪاوی ،4 ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ،3ﻟﻔﺘﻮحﺪاﻋﺒ)
ﮐـﺎر  ﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑ  ـﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺎ ﮐﻪ از آن 
ﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻫـﺎی وﻣﯿﺮ و اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری  ﻣﺮگ، ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ
، 7زو ﭘﯿﻨـﮓ) ﺷـﻮد  ﻧﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﯾـﺪه ﻣـﯽ آﺳـﯿﮕﺎر در
ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﺮﺧـﯽ  .(6991 ،01ﯾﻨـﻮ ﺟﯿﻮو  و 9، داﻧﺎ 8ﻟﯿﻮﻣﯿﻨﮓ
ﺳـﯿﺎم، )ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ  رامآ ،ﯿﮕﺎرﮐـﻪ ﺳ ـﮐﻨﻨـﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ 
ﺑـﺎر ﺳـﯿﮕﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ  ﺑﺮای ﮐﻪاﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ (. 6731
ی ادار ﺷـﻮﻧﺪ، ﺳـﯿﮕﺎر  ﻣـﯽ ﺗﻬـﻮع ﮐﺸﻨﺪ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﯽ
در ﺑﺴـﯿﺎری از اوﻗـﺎت، ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺎذﺑـﻪ 
آن ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﻣﺼـﺮف  یﮐﺎر را ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه  ﺳﯿﮕﺎری
ﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از  .(4731 ،ﭼﺎﭘﻤﻦ)ﮐﻨﺪ  ﻣﯽ
 اﺣﺴـﺎس ﮐـﺎﻫﺶ ، زودﮔـﺬر  ﺷـﺎدی  ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ دﺳﺖ
ﻧﻔـﺲ و  ﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑ  ـﻧﺪاﺷﺘﻦدﻟﯿﻞ ﻪ ﺑ  ﯾﺎ و  ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮدﮐﻮﭼﮏ
 ،ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ   ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮوعﻋﺪم رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﺷـﻮﻧﺪ و ﺳـﯿﮕﺎر ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﮑﺮار ﺑـﻪ آن ﻣﻌﺘـﺎد ﻣـﯽ 
ﺳـﺎﻻن  ﻧﻔﻮذ ﻫـﻢ .ﮔﺮددآﻧﻬﺎ ﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ  ازﺑﺨﺸﯽ ﮐﺸﯿﺪن 
 زﯾـﺮا ،ﻢ اﺳـﺖ  در ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﻬ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻤﯽﯾﺎ اﺷﺨﺎص 
ﮔﺮوﻫـﯽ ﻫـﺎی ﻋـﺎدت ﺗﺮﯾﻦ  ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺳﯿﮕﺎر
ﻧﺎﭼـﺎر ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﯿـﺮد  ﮔﺮوه ﻪﺑﮐﻪ ﺑﺮای آن اﺳﺖ و ﺟﻮان 
 ﻋﻮاﻣﻞﮔﺬﺷﺘﻪ از  . دﻫﺪ ﺗﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺎیﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺎدت  ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟـﻮان  اﻧﮕﯿﺰه ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻘﺶ و  زﻧﺪﮔﯽ زای ﺗﻨﺶ
 وﻋﺒـﺎرت از رﻗﺎﺑـﺖ دارﻧـﺪ واﻣـﯽ  ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ را
 ، ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺧﻮدﻧﻤـﺎﯾﯽ ،ﺳـﺎﻻن ﺳﺎﯾﺮ ﻫـﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ  ﻫﻢ
اﺣﺘﺮام از اﻃﺮاﻓﯿـﺎن، ﺗﻘﻠﯿـﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫـﺎ و داﺷﺖ  ﭼﺸﻢ
 ؛6731 ،ﺳـﯿﺎم )ان اﺳـﺖ دﯾﮕـﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 ﮐﻨﻨـﺪ ﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ آ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻓﺰون (. 8631 ،ﻟﮑﺮون
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺮﻧـﺪ و ﻓﻌـﺎل ﻣـﯽ ﻟـﺬت ﻣـﯽ ﮐﺸﯿﺪن  از ﺳﯿﮕﺎر 
 1 .(6991 ،11ﺳﻮﺳﺮ)
 ،ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﺟﻬـﺎﻧﯽ  ﺳـﺎزﻣﺎن  آﻣﺎرﻫـﺎی  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن  ﻧﻔﺮ ﺳﯿﮕﺎری   ﻣﯿﻠﯿﻮن 0011  ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
 آﻧﻬـﺎ در ﻧﻔـﺮ   ﻣﯿﻠﯿـﻮن 008ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ﮐﻪﺪ ﻧوﺟﻮد دار 
در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺮ  ﻣﯿﻠﯿﻮن 003 ورو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی 
 ﻣﺼـﺮف .(5731 ،ﻓـﺎﺗﺤﯽ )ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻋﺪد ﺑﻮد ﮐـﻪ 026 در اﯾﺮان 5891ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎر در ﺳﺎل 
ﻧـﺦ  026×05/000/000 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ رﻗﻢ در ﮐﻞ اﯾﻦ 
 31ﻮرﻟﻨﺪﺑ و 21ﻫﯿﻞ. (7631 ،ﻓﺮ ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ )ﺷﻮد ﻣﯽ ﺳﯿﮕﺎر
 ﮐﺸﯿﺪن را ﺳﯿﮕﺎر اﻓﺮاد% 41ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ( 1991)
ﮐﺎﻟﺞ ﯾﺎ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺑﻪ ورود وﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎﯾﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ 
 داﻧﺸـﮕﺎه  وارد ﮐـﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ %22 ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﺷﺮوعو ﯾﺎ 
ﺑﺮرﺳـﯽ  اﻓﺮاد ﻣﻮرد  ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم .اﻧﺪاﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮده  ﺷﺪه
 ﻓﺮدی درﺳﯿﮕﺎری ﺷﺪن آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟـﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ 
، ﻧﺪ ﮐـﻪ دوﺳـﺘﺎن ا هﺑﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻪ اﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘ
 آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳـﯿﮕﺎری ﺷـﺪن  ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ 
دوﺳﺘﺎن % 41 ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﺪرﺳﻪ، دوﺳﺘﺎن% 02. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 در ﻣﺤـﯿﻂ وﺟﻮد دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ % 7 ،اﺟﺘﻤﺎعﻧﺰدﯾﮏ در 
اﻧﺪ  داﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﯿﺎدﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد را ﻋﺎﻣﻞ ﺄﺗ% 7ﮐﺎر و 
ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن  .(6991 ،زو و ﻫﻤﮑﺎران  ﭘﯿﻨﮓ)
ﻣﻮادﻣﺨـﺪر ﻏﯿـﺮ  ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎدﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر، و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ 
 در ﺑﺮرﺳـﯽ ،(5731 ،ﻓـﺎﺗﺤﯽ )دارد ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻪ  را ﻣﺠﺎز
 ﻫﺎی ﯾﻪﺳﺎزان و ﺳﺮﻣﺎ  آﯾﻨﺪه ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮش ،ﺣﺎﺿﺮ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﺪﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪ  ﮐﺸﻮر واﻗﻌﯽ
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ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮرﺳﯽ  ،ﻓﺮدی
 . اﺳﺖ
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ آﻏـﺎز یآوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره  دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﯿـﺮی از  ﭘـﯿﺶ یﺳﯿﮕﺎر در ﺟﻮاﻧـﺎن در زﻣﯿﻨـﻪ  ﻣﺼﺮف
 .ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ
 
 ﺭﻭﺵ
 ﮐﻪاﺳﺖ ﻌﯽ  ﻣﻘﻄ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ
 ﮐﺮﻣـﺎن  ﺷـﻬﺮ  ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮشدرآن 
 ،ﻓـﺮدی ﻫـﺎی  وﯾﮋﮔـﯽ ﺑـﺎ آن   ارﺗﺒﺎط و ﺳﯿﮕﺎرﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 .ﻪ اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘ  ـﻗـﺮار ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻮردﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 ﭘﺴـﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ی ﺟﺎﻣﻌﻪ
، ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﻫﻨﺮ،  اﺳـﻼﻣﯽ آزاد)ﮐﺮﻣﺎن  ﺷﻬﺮﻫﺎی  داﻧﺸﮕﺎه
 ﯾﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻢ  ﺣﺠ .ﺑﻮدﻧﺪ( ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﻧﻔﺮﺗﻌﯿﯿﻦ 855 ، داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 04 رویﮐﻪ ﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎ 
ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 064از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮدﯾﺪ
و %( 28  ﺑﺮاﺑ ــﺮدﻫ ــﯽﻣﯿ ــﺰان ﭘﺎﺳ ــﺦ )ﮐﺎﻣ ــﻞ دادﻧ ــﺪ 
  . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺣﺠـﻢ و ﺑﻮد ﺗﺼﺎدﻓﯽ -ای ﺧﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ روش
 ﻧﻈـﺮ درﻫـﺮ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣـﺮد  ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  .ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ  داده وریآﮔﺮد اﺑﺰار
اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺑﺨﺶﺷﺪ؛ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ   ﺑﺨﺶ 4ﺑﻮد ﮐﻪ از 
ﻓـﺮد، ﺑﺨـﺶ دوم وﯾﮋﮔـﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ
 و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎی  ﺑﺨﺶ ﺳﻮم وﯾﮋﮔـﯽ ،ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
 یﭘﺎﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺮ   ﺑـﻮد ﯽﻧﮕﺮﺷ ـ ی ﻧﺎﻣﻪﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺶ 
  ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ   از ﮐـﺎﻣﻼً ﻟﯿﮑﺮتای  درﺟﻪ 5ﻣﻘﯿﺎس 
 اﺑـﺰار رواﯾـﯽﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ  .ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﺷﺪ و ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا رواﯾﯽ روش ،ﻫﺎﮔﺮدآوری داده 
ﻠﻤـﯽ ﺖ ﻋ ﺌ  ـﻫﯿ ﻮﻧﻔﺮ ﻋﻀ  01ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای 
 را ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﻫـﺪف   ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ 
 ﺑﺨـﺶ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﺑﺮای  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗـﺮار 04 اﺧﺘﯿﺎر در ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم
ﺿـﺮﯾﺐ  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آﻟﻔﺎی  ﻓﺮﻣﻮلﮐﻤﮏ  ﺑﻪﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ 
  . آﻣﺪدﺳﺖ ﻪﺑ 0/38 ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
آﻣـﺎر ﻫـﺎی ﮐﻤـﮏ روش ﺑـﻪ ﻫﺎ  و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﺗﺠﺰﯾﻪ
 .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  واﻟﯿﺲﮐﺮوﺳﮑﺎل آﻣﺎری  آزﻣﻮن وﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 آزﻣـﻮدﻧﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ 064از 
 ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﻫﻨﺮ  از %36/3ﻫﺎ دادﻧـﺪ،  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 از داﻧﺸـﮕﺎه %31/9د اﺳـﻼﻣﯽ و آزا داﻧﺸـﮕﺎه  از%22/8
 .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺳـﻨﯽ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔـﺮوه وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻧﻈﺮ از
و ﮔـﺮوه %( 26/8) ﺳﺎل دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ 12-52 
%( 11/3) ﺳﺎل دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ 52ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺤـﺮاف  ﺑﺎ) ﺳﺎل 22/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻧﺎن  .ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ (2/78
ﻣﺸـﻐﻮل  در ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ( %97/8)ﻫـﺎ  آزﻣـﻮدﻧﯽ
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ % 25/8 (.2ﺟـﺪول  )ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﯾـﺎد ﺑـﻪ % 73ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ اﻓـﺮاد 
 اﻧﺪآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر را در ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه  ﻧﻤﯽ
 ﮐـﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺳـﯿﮕﺎر را در ﻧﺪﺑﯿﺎن ﮐﺮد اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ  %52 و
 یدر زﻣﯿﻨﻪ . (1ﺟﺪول )اﻧﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ دودﮐﺮده 51-91ﺳﻨﯿﻦ 
 %( 23/5)ﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ 
(. 1ﺟـﺪول )را ﻣﻄـﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ “ ﺗﻘﻠﯿﺪ از رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ”
ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ 
 (.2ﺟﺪول)آور اﺳﺖ  ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ زﯾﺎن
ﻫـﺎ  ﺷﻐﻞ ﭘﺪر آزﻣﻮدﻧﯽ یﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ 
 ﮐﺸـﺎورز ﻐﻞ ﺷ ـ ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻓﺮاواﻧـﯽ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و %(63)
 ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  ﻣـﺎدر ﺷﻐﻞ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ .ﺑﻮد%( 71)
 ﻓﻮت ﮐـﺮده ﻣﺎدران از %3. ﺑﻮد( %27)دارﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ 
از  یﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ  ، ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر از .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ و ﺑﻮدﻧـﺪ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ( %92)ﭘﺪرﻫﺎ 
 درﻣـﻮرد .ﺑـﻮد%( 9)ﺳـﻮادﻫﺎ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ
 ﻼت ـﺗﺤﺼﯿ( %13 )ﯽـﻓﺮاواﻧﺮﯾﻦ ـﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﻼت ـﺗﺤﺼﯿ
ﻫـﺎی  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴـﺒﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ -1ﺟﺪول
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ، ﺳـﻦ ﮐﺸـﯿﺪن ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺳـﯿﮕﺎر، 
، ﻣﺤﻞ  اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر از ﻓﺮدی ﮐﻪ 
 دودﮐﺮدن و دﻻﯾﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ   ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ























 ﻣﺤﻞ دودﮐﺮدن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر
 ﺧﺎﻧﻪ 





 دﻻﯾﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر
 (61/0 )93 ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ 
 (23/5 )97 ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از دﯾﮕﺮان 
 (0/8 )2 اﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﻋﮑﺲ 
 (82/0 )86 ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ آن را دوﺳﺖ دارم 
 (01/3 )52 ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان 
ﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻘﯿﺪه داﺷ  
 ﺷﻮم ﯾﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ
 (3/4 )8
 (9/1 )22 ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد 
 
ﺗﺤﺼـﯿﻼت %( 21)ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ  وﻢ ـﺪدﯾﭙﻠـدر ﺣ 
ﭘـﺪرﻫﺎ ﺳـﯿﮕﺎر  %86ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ . اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد 
 %32ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ  ﻣﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻪ یدرﺻﺪ 23از  .ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽ
 .ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻣﯽ رﺳﯿﮕﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز % 31 و روزاﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ  وﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﯿﮕﺎرﮔﺎه  ﻫﯿﭻ( %69)ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
. ﮐﺸـﯿﺪﻧﺪ ﻣـﯽ ﺳـﯿﮕﺎرﺑـﺎر  ﯾـﮏ روز ﻫﺮﭼﻨـﺪ آﻧﻬـﺎ %4
 ﯾـﺎ  ﮐﻪ ﺧـﻮاﻫﺮ   ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﯿﺎن( %78)ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽﺑﯿﺸﺘﺮ
در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن % 31ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﺸﻨﺪ و  ﻧﻤﯽ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺳﯿﮕﺎر 
  نداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﺑﻮدﻧﺪاﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﮐﺮده 
 ﺑﻮدﻧ ـﺪﻧﺨﺮﯾـﺪه  ﺑ ـﺮای واﻟ ـﺪﯾﻦ ﺧـﻮد ﺳـﯿﮕﺎر ﻫﺮﮔـﺰ
 (.2ﺟﺪول)
ﮐـﻪ  ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽﺑﯿﺸﺘﺮ . ﮐﺸﺪﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ  آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏدوﺳﺖ 
ﻧﻔﺮ  4ﮐﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ( % 18/3) ﭘﮋوﻫﺶ 
آﻧـﺎن ﮔـﺰارش  %2/4ﮐﺸـﻨﺪ و ﺷﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ  ﺎدان اﺳﺘ از
 ﺳـﯿﮕﺎر ﺷـﺎن  اﺳﺘﺎدان ﻧﻔﺮ از   ﯾﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ 
اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮده ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﮐﺸﻨﺪ ﻣﯽ
را ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺸـﻮﯾﻖ آﻧﺎن  ، آﻧﻬﺎ دوﺳﺘﺎنﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ 
 (.2ﺟﺪول  )ﻧﺪا ﻧﮑﺮده
در ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻧﮕ ــﺮش ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮐﺸ ــﯿﺪن ﺳ ــﯿﮕﺎر، 
 ﻧﮕـﺮش را یﻧﻤـﺮه % 04ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 711 ﺗﺎ 92از ﻧﮕﺮش ﻫﺎی  ه ﮐﻞ ﻧﻤﺮی  داﻣﻨﻪ.دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻪﺑ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﯽ،  ﻋﺒﺎرت ﻧﮕﺮﺷ 92 ﺑﯿﻦ از .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 
 ﺳـﯿﮕﺎر  ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ” ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 3/4 )ﻧﻤﺮه
  داﺷـﺖ اﺧﺘﺼـﺎص “ اﺳـﺖ  ﮐﺸـﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﻮزی
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنش  ﻧﮕﺮ ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  در (.3ﺟﺪول)
ر آﻣـﺎری در دا ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ (<p0/100) ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ  و (<p0/50) واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ
. دﯾﺪه ﺷـﺪ ( <p0/100)ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎرﺑﻮدن  زﯾﺎن
 ﻧﮕـﺮش ﺑـﻮد  ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼتﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ 
 ﺑـﻪ اﻗﺪام ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ. ﺑﻮدﺗﺮ  ﻣﻨﻔﯽﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر 
ﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐـﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮشﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،  اﻗﺪاﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ در
  .(<p0/50) ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻨﺪ
 ﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ  ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 ﭘـﺪر ﻣﺘﻐﯿﺮﺷﻐﻞ را در دارآﻣﺎری  ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت  ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ،(<p0/100) ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر ،(<p0/50)
وﺿـﻌﯿﺖ  و( <p0/520) ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎدر ،(<p0/20)
 ﮐﻪ  ﮐﺴـﺎﻧﯽ. ﻧﺸـﺎن داد( <p0/520 )ﺎدرـﻣ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑـﺮای واﻟـﺪﯾﻦ، ﺳـﯿﮕﺎر ی  ﻧﻤﺮه  ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -2ﺟﺪول
 ﺑﺎر ﺑﻮدن ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن دوﺳﺖ، دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻮق ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ زﯾﺎن
 ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ   ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 ی ﻧﮕﺮش ﻧﻤﺮه
دارﺑﻮدن  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ
 01/15 94/9 (7/8 )63 ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 31/53 85/4 (97/8 )673 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  
 41/37 85/2 (21/4 )75 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا 
 0/100
 21/08 65/8 (67/3 )153 ﻫﺮﮔﺰ  ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ
 51/22 06/7 (32/7 )901 ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت 
 0/100
 21/06 55/5 (95/1 )272 ﺧﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن دوﺳﺖ
 51/57 36/7 (12/1 )79 ﺑﻠﯽ 
 11/94 85/2 (91/8 )19 ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ 
 0/100
 31/60 65/7 (18/1 )373 ﺧﯿﺮ  ﺳﯿﮕﺎردوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻮق ﮐﺸﯿﺪن
 41/35 26/1 (81/9 )78 ﺑﻠﯽ 
 0/100
 41/04 57/4 (3/9 )81 ﺧﯿﺮ  ﺳﯿﮕﺎرنﺑﺎر ﺑﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ زﯾﺎن
 21/79 75/0 (69/1 )244 ﺑﻠﯽ 
 0/100
 
 ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ دﮐﺘـﺮ ﺑـﻮد در ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ، ﭘﺪرﺷﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ 
ﺗـﺮی  ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﮕـﺮش  ، ﺑﻮد آزاد ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺪرﺷﺎن ﯾﯽآﻧﻬﺎ
 ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ .داﺷﺘﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺎ آﻧﻬﺎ  ﺑ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در دارای ﻣﺎدرﺷﺎن
ﺳﻮاد وﯾـﺎ دارای ﺗﺤﺼـﯿﻼت در ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﯽ 
 ﺑﻪ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮش ،ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﯿﮑﻞﺣﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ 
 ﻣـﺎدر  ﮐﺸـﯿﺪن  ﺳﯿﮕﺎر ﺮﻣﺘﻐﯿ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ در .ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻨﺪ 
ﺗـﺮی  ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮش ،ﮐﺸﯿﺪ ﻧﻤﯽﻣﺎدرﺷﺎن ﺳﯿﮕﺎر   ﮐﻪ ﯾﯽآﻧﻬﺎ
ﻣﺎدرﺷـﺎن ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ   داﺷﺘﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 .ﮐﺸﯿﺪ ﻣﯽﺳﯿﮕﺎر ﺎر ﺑ ﯾﮏروز 
 ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﺑﺮﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ  ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در
 دوﺳـﺖ  ﺸﯿﺪن ﮐ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮدر  آﻣﺎری دار ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
 ﺳ ــﯿﮕﺎرﮐﺸ ــﯿﺪن ﺗﺸ ــﻮﯾﻖ دوﺳ ــﺘﺎن ﺑ ــﻪ  و (<p0/100)
ﮐـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ  . دﯾﺪه ﺷﺪ (<p0/100)
 ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ،ﮐﺸﯿﺪدوﺳﺘﺸﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ 
. ﮐﺸﯿﺪﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ  ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن  آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ،ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻨﺪ 
 ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ را ﮐــﻪ دوﺳﺘﺸــﺎن ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﭼﻨــﯿﻦ  ﻫــﻢ
 ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺮدﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ 
ﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺴ ﺗﺎ ﮐ ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻨﺪ 
 .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 
  ﻧﮕﺮﺷﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه -3ﺟﺪول
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺆاﻻت ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎره
 1/322 2/331 .ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻣﯽ 1
 1/422 2/512 .دﻫﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 2
 1/135 2/163 .آراﻣﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﮕﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻀﺮات آن اﺳﺖ 3
 0/028 1/313 .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ 4
 0/989 1/764 .در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎری ازدواج ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد 5
 1/800 1/648 .ﮐﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر اﺷﺘﻬﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽ 6
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 ﺑﺤﺚ
 ﻧﯿﻤ ــﯽ از از داد ﮐ ــﻪ ﺑ ــﯿﺶ ﻧﺸ ــﺎن ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﯾ ــﻦ
 ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﮐﺸﯿﺪنﯿﮕﺎر ﺳ (%35)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﯾـﺎد ﺑـﻪ  را ﻪﺑﺗﺠﺮﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻦ ( %73 )آﻧﻬﺎﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻪ 
 ﺑﯿـﺎن را ﺳـﺎﻟﮕﯽ  51 -91ﺳﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ % 52 و ﻧﺪدآور ﻧﻤﯽ
 ﮐﻪ ﺳـﯿﮕﺎر ﮐﺸـﯿﺪن اﻧﺪ  دادهﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ .ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺳـﯿﮕﺎری ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  از %09 .ﺷﻮد ﻣﯽآﻏﺎز  در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ 
اﻧـﺪ ﮐـﺮده آﻏـﺎز   ﺳـﺎﻟﮕﯽ 02از ﭘﯿﺶ  ﮐﺸﯿﺪن را ﺳﯿﮕﺎر
ﺑﺮ اﯾـﻦ ( 6991) ﺳﻮﺳﺮ .(7991 ،ﻫﻤﮑﺎرانﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﻮح و )
 آن را ،ﮐﺸـﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ  اﮐﻨﻮن ﮐﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﺑـﺎ  ﻣﺒـﺎرزه  ﺑﺮایﭘﺲ . اﻧﺪآﻏﺎز ﮐﺮده  ﺳﺎﻟﮕﯽ 61 -02در 
 ﻫﺮﭼﻨﺪ . ﺷﻮد وﺿﻊای  ﺗﺎزه ﻗﻮاﻧﯿﻦﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 
 ، ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ  یﻫﻤـﻪ  درﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر 
ﻣﻤﻨﻮع  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  و ﮐﻮدﮐﺎنرا ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻮان  ﻣﯽ
و آﻣﻮزﮔـﺎران آﻣـﻮزش ﺑـﻪ  اﻗـﺪام ﻣﻬـﻢ دﯾﮕـﺮ. ﮐـﺮد
ﺳﯿﮕﺎرو ﺑﺎر ﻣﺼﺮف  ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎن ﻣﻮزان در ﻣﻮرد آ داﻧﺶ
ﭘـﻮر و ﺗـﺶ آ)اﺳـﺖ ی ﻧﮑﺸﯿﺪن آن  ﺑﺎرهﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ در اﻓﺰاﯾ
ﯿﻦ ﯾ ﭘـﺎ ﺳـﻨﯿﻦ  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻣﻮزش از .(4731 ،ﻣﺤﻤﺪزاده
 اﮔـﺮ ﺗـﺪاوم وﯾـﮋه  ﻪﺑ، ﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮی دارد ﺄ ﭼﻮن ﺗ ،ﺷﻮدآﻏﺎز 
 .(7991 ،ﻫﻤﮑﺎرانﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﻮح و )داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﮐﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن را ﻫﺎﯾﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ% 45
ر ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕـﺮان و ﺳﯿﮕﺎ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪ
 %84. ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد 
ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﯽ ﯾﺳﯿﮕﺎر را در ﺟﺎﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﯿﺪن 
 اﻗـﺪام را اﯾـﻦ  دﻟﯿـﻞ ودرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  %13 و
 آن آﯾـﺎ  ﺑﺒﯿﻨﻢ” %82 و “ ﺗﻘﻠﯿﺪ از رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﻪ” %23/5
 زو ﮓ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻨ  ـ. ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎن “ دوﺳﺖ دارم را
 از ﭘﺴﺮﻫﺎ %82 ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎندرﭼﯿﻦ ( 6991) ﻫﻤﮑﺎران و
 %93 و ﭘﺴـﺮان  %53ﮐﺸﻨﺪ و  ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﻫﺎ از دﺧﺘﺮ %3و 
 “ از رﻓﺘﺎر دﯾﮕـﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ” را ﮐﺸﯿﺪندﺧﺘﺮان دﻟﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎر 
  آﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ”) دﺧﺘﺮان دﻟﯿﻞ دوم از %22 از ﭘﺴﺮان و %92 و
 . ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﻄﺮح ﻣﯽرا (“دارمآن رادوﺳﺖ 
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ  وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎر ﮐﻪ  ﯾﻦ ا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ
ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﻬﺎ ﺗﻨ ﻧﻪﺳﯿﮕﺎر 
ﻪ ﯾﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﺰرگ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  اﺳﺖ و ﺑ اﻓﺰاﯾﺶرو ﺑﻪ 
اﻗـﺪام در راﺳـﺘﺎی  ،(6731 ،ﺳـﯿﺎم ) ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ 
رﺳـﺪ و ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﺿﺮوری ﺑـﻪ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ  ﭘﯿﺶ
 رﺳـﯿﮕﺎ ﺷﻮد ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ 
و آﮔ ــﺎه ﮐ ــﺮدن ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن و ﺟﻮاﻧ ــﺎن از روی آورﻧ ــﺪ 
در را  ﺳﯿﮕﺎراﺣﺘﻤﺎل اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ  ،ﺑﺎر ﺳﯿﮕﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎن 
 .(4731 ،ﭘﻮر و ﻣﺤﻤﺪزاده ﺗﺶآ)ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد آﯾﻨﺪه 
 ﺑﻪ دادن اﻫﻤﯿﺖﮐﻪ اﻧﺪ  دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰون 
 داﻧﺶ آﻣـﻮزان وﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﺮایورزش و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ 
  ﺳـﺎﯾﺮ ﯾﺎ د و اﻋﺘﯿﺎ ازﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ راه  ﻢﯾﮑﯽ از ﻣﻬ 
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ( 5731) ﺳﯿﺎم .ﺑﺎر اﺳﺖ ﻫﺎی زﯾﺎن  ﻋﺎدت
ﺑﯿﺸـﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ  ، ﺳﯿﮕﺎر ی درﺑﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنآﮔﺎﻫﯽ 
 ﺳـﺎﻟﻢ و ﺗﻔﺮﯾﺤـﺎت دو ﻋﺎﻣﻞ ( %64)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد 
 اﻋﺘﯿﺎد ازﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﭘﯿﺶ  راه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮانآﻣﻮزش را ﺑﻪ 
 .ﻧﺪا هﮐﺮد ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻄﺮح ﺑﻪ
 %04ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  آزﻣـﻮدﻧﯽ ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﺮش در 
 ﻧﺸـﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ  اﯾـﻦ .دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ  ﻪﺑ  ﻧﮕﺮش را ی ﻧﻤﺮه
 ﻧﺴـﺒﺘﺎً  ﻧﮕـﺮش ﺳـﯿﮕﺎر دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﯽ
ی ﮐﺸـﻮرﻫﺎ   در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  یﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ  .دارﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ
 ﮐـﻪ درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎری اﻧـﺪ ﻧﺸﺎن داده ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﯿـﺮی ﮐﺮده ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ  ﺗﺤﺼﯿﻞ نﺟﻮاﻧﺎﻣﯿﺎن در وﯾﮋه  ﻪﺑ
 ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در اﯾﻦ ﮐﻪداﺷﺘﻪ درﺣﺎﻟﯽ 
 یﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ  (.7631 ،ﻓـﺮ ﺧﻮاﺟـﻮﯾﯽ ) ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
% 24 ،5591ﻫـﺎ در ﺳـﺎل ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﻤـﺎری 
 اﯾـﻦ 2991ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎل  ﻣﯽ ﺳﯿﮕﺎرﻫﺎ  ﯽﯾآﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺮ ﺳﯿﮕﺎر  ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘ ی دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﮐﻪرﺳﯿﺪ % 52رﻗﻢ ﺑﻪ 
 ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ . اﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎندر ﺑﯿﻦ 
ﮐﻨﻨـﺪ  ﺳﯿﮕﺎر ﺳﻌﯽ ﻣـﯽ ی ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽدر آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل را  ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸـﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺑﺎ 
زﯾﺎد ﺳـﯿﮕﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ  اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ . ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﻮر  ﺗﺶآ)آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺎدری ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 ﺳﯿﮕﺎر ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ 3991 در ﺳﺎل .(4731 ،و ﻣﺤﻤﺪزاده 
 دﻻر ﺧـﺮج ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺰار  6ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
 ﺻـﺮف دﻻرﻣﯿﻠﯿـﻮن  657 از اﯾﻦ ﻣﻘـﺪار .ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺮدﻧﺪ 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﯿﮕﺎر روی  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ وﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ 
 و ﺷـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه   و وﺳـﺎﯾﻞ روﺷـﻦﻫـﺎ ﮐـﻼه ،ﻫـﺎ ﭘﯿـﺮاﻫﻦ
 ﮔﺬاری ﺎﯾﻪﻓﺮوﺷﯽ ﺳﺮﻣ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر روی ﺧﺮده ﻫﺰار  2/6
 ﺧﺮﯾـﺪاران   اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ی ﻧﺘﯿﺠﻪ .ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺑـﻪ  ﻧﻔـﺮ  ﻣﯿﻠﯿـﻮن  4 از ﺳﺎل ﯾﮏﮐﻪ در ﻃﻮل  ﻃﻮری ﻪ ﺑ ﺑﻮد
 و 3، ﮐﻮاﯾﺘـﺎوﮐﺲ 2ﻟـﻮﯾﻦ  ،1ﻟـﺘﻤﻦ آ)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ 41
 در ﺟﻤﻌﯿـﺖ  اﻓـﺰاﯾﺶ  آﻣـﺎر ﮐﻪ  درﺣﺎﻟﯽ .(6991، 4ﺟﺎﻓﻪ
 ،%13/4ﻫـﺎ ﺳـﯿﮕﺎری  ﺷـﻤﺎر  ، ﺑـﻮد %4/5آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ 
% 32/4  درآﻓﺮﯾﻘﺎﺟﻤﻌﯿﺖﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻫﻢ .ﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
و ﺑـﺎﻻﺧﺮه اﻓـﺰاﯾﺶ % 14/5ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮕﺎری 
 %82/5ﻫﺎ  ﺳﯿﮕﺎریﺷﻤﺎر  و اﻓﺰاﯾﺶ %12/8ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺎ 
 ﻧﺸـﺎن آﻣـﺎر  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ (.7631 ،ﻓﺮ ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﭼـﯿﻦ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ﻣﺮدان %07ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽ
ﭘﻮر  ﺗﺶآ)ﮐﺸﻨﺪ ر ﻣﯽ ﺳﯿﮕﺎ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺮدان % 16اﻧﺪوﻧﺰی و 
 ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺑﺮایرﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ. (4731 ،زادهﻣﺤﻤﺪو 
ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﮐﻮﺷﺶ در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه 
در  اﺧﻄﺎرﻫـﺎی ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﮕﺎر اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﯾﮋه  ﺑﻪرﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ 
ر ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﯿﮕﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﺰان 
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد (. ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ 
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﺳﺎن ﺑـﻪ ﺳـﯿﮕﺎر ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ ﻣﺼـﺮف آن 
 دﺳﺘﺮﺳـﯽ  از ﮔﯿـﺮی  ﭘﯿﺶرو ﺑﺮای   از اﯾﻦ.رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪ
ﻫﺎ و ﻣﻘﺮراﺗـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن ﻣﯽ ﺑﻪ آﺳﺎن 
 ﯾﺎ زﻣـﺎن ﻣﺤـﺪود ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ی ﺳﻬﻤﯿﻪ
 ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮوش ﻓﺮوش، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ﺑﺮای 
و ﯾﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺎی آن را درﻧﻈـﺮ  ﻫﺎ ﻓﺮوشﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮده 
 .(5731 ، ﺳﯿﺎم؛4731 ،ﺎﭘﻤﻦﭼ)ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻧﮕـﺮش داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﻘﻄ ــﻊ ی ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 از دﯾﮕـﺮ .ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﺗـﺮ ﻣﻨﻔـﯽ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﮕﺎر  ﻧﮕﺮش
 ﻣﯿـﺎن  آﻣـﺎری دار ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ  ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ  یﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺎر ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻦ  زﯾﺎن و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ 
 ﻫﻤﮑﺎران و زو ﮐﻪ ﭘﯿﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺸﯽدر . اﺳﺖﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای 
را ﮔـﺰارش  ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻫﻤﯿﻦ ،در ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ( 6991)
 ﻋﺎﻣﻞ ،ﯿﮕﺎرﺳ ﺑﻪﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎور  ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰون  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﮐﻪ داﻧـﺶ ﯾﯽآﻧﻬﺎ. اﺳﺖآن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮک 
 ﺑﯿﺸـﺘﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﮕﺎر دارﻧـﺪ  ﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش وﮐﻤﺘﺮ 
 (.7991 ،ﻫﻤﮑـﺎران  وﻋﺒـﺪاﻟﻔﺘﻮح)ﮐﺸـﻨﺪ  ﻣـﯽﺳـﯿﮕﺎر 
 ﺳـﯿﮕﺎر ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ از ﻫـﺎی زﯾـﺎن آﻣﻮزش درﺑﺎره رو  ازاﯾﻦ
 1  .ﺷﻮدآﻏﺎز از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻮدﮐﯽ 
 آﻧﻬـﺎ  انﭘـﺪر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد 
  ﺷـﻐﻞ  ﮐـﻪ ﯾﯽآﻧﻬـﺎ  ﺗـﺮ و ﻧﮕـﺮش ﻣﻨﻔـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ 
 ﺑـﻪ ﺳـﯿﮕﺎر ﻧﺴﺒﺖﺗﺮی ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ، اﺳﺖﺷﺎن آزاد ﭘﺪر
اﺷﺘﻐﺎل ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸـﺘﺮی رﺳﺪ ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﻪﺑ. دارﻧﺪ
ﮐﻨﻨـﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ  ﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ، 
ﮐﻤﺘـﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺮاﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻧﺎدﻟﯿﻞ 
 ﮐـﻪ  ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ رواﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی 
ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺳـﯿﮕﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺮاﯾﺶ ﺪ در  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﺧﻮداﯾﻦ 
 ﺑﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان، واﻟﺪﯾﻦرواﺑﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ  ،اﻓﺰون ﺑﺮ آن  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻮادی  ﺑـﯽ ،ﮔﯿـﺮی اﻓﺮاﻃـﯽ  ﺳﺨﺖ ،آﻣﯿﺰرﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ 
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣـﺆﺛﺮ ﻨﺪ ﻧﺗﻮا ﻣﯽﻣﺎدر  وﺳﻮادی ﭘﺪر  وﮐﻢ
ﻧﺸ ــﺎن داد  ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ .(6731 ،ﺳ ــﯿﺎم)ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
 در ﺼـﯿﻼﺗﯽ ﺗﺤﺑـﺎ ﺳﻮاد ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر آﻧﻬﺎ ﺑﯽ 
 دارایﻧﻬﺎ ﮐـﻪ ﭘﺪرﺷـﺎن آ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دراﺳﺖ ﺣﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ 
ﺗـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ  ﻧﮕـﺮش ، اﺳﺖﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎدرﺷـﺎن ﻫـﻢ . داﺷﺘﻨﺪﺳﯿﮕﺎر 
ﮐﺸـﯿﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﯽ  ﺳﯿﮕﺎرﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪروز ﯾﮏ 
ﻧﮕـﺮش ، ﮐﺸـﯿﺪ ﻧﻤـﯽ  ﺳـﯿﮕﺎر ﻣﺎدرﺷﺎن ﮐﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ 
و ﻫﻤﮑـﺎران زو  ﭘﯿﻨﮓ .ﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر دا ﻧﺴﺒﺖﺗﺮی  ﻣﺜﺒﺖ
را ﮔـﺰارش در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﻫﻤـﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ( 6991)
 .ﻧﺪﻧﻤﻮد
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ  ﺑﺮرﺳﯽ
 در آﺷـﻨﺎﯾﺎن  ازﻧﺰدﯾﮏ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن  داده
 ﺗﻌﺎﻣـﻞ دﻟﯿـﻞ  ﻪ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﺑ ﺷﺪن ﺳﯿﮕﺎری
زو ﭘﯿﻨـﮓ  .(1991 ،ﻫﯿﻞ و ﺑﻮرﻟﻨﺪ )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ 
 ﺗﺸـﻮﯾﻖ  و ﺳـﯿﮕﺎری داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ( 6991)و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻨـﻮان ﻗـﻮی  ﺑﻪﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن را  ﺑﻪدوﺳﺖ 
و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد  ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪدر اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻄﺮ 
 ﺑـﻪ اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ در آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﺗﺸـﻮﯾﻖ  ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ 
 ﮔﻔـﺘﻦ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ “ ﻧـﻪ ”ﻫـﺎی دوﺳـﺘﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳـﺖ 
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را ﻣـﺆﺛﺮ  ﺑـﻪ ﮐﺸـﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸـﻮﯾﻖ آﻧـﺎن 
 . اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﮔﯿـﺮی از ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﺑﺨـﺶ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن 
در را  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ی اوﻟﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖﻣﻬﻤﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی 
ﮐـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ  دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸـﮑﯿﻞ 
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  آﺳﯿﺐ
ﻧﻤ ــﻮدن و ﻫ ــﺎی ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠ ــﻪ آﮔ ــﺎه  ﺑ ــﻪ روش
ﻫـﺎی ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و  زﯾـﺎن یﻫﺸﺪاردادن در زﻣﯿﻨـﻪ 




 ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه  از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ وﺳـﯿﻠﻪ  ﺑﺪﯾﻦ
اﻧـﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ  ﻃـﺮح اﯾـﻦ  ی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ 
 .ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎ و ﺳـﯿﮕﺎر (. 4731) ﻣﺤﻤﺪزاده، ﺗﻮرج ؛ﭘﻮر، ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ  ﺗﺶآ
 .85 -95،3ﺷﻤﺎره  ،ﻧﻬﻢ ﺳﺎل ،  ﺟﻬﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
 وﭼﺮا اداﻣـﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﺷﺮوع ﺳﯿﮕﺎرﯾﻬﺎ(. 4731)ﺳﺎﯾﻤﻮن  ﭼﺎﭘﻤﻦ،
ﺷﻤﺎره  ﺳﺎل دﻫﻢ،  ،  ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﮐﺎﻣﺮان روح : ﺗﺮﺟﻤﻪ .ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
 .04 -64اول، 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  .ﻣﻤﻨـﻮع  دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل (.7631 )ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮ، ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ
  .84ﻮم، ﺳ ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ، ﺟﻬﺎن
ﮔـﺎﻫﯽ و ﻋﻘﺎﯾـﺪ و رﻓﺘـﺎر آ ﻣﯿـﺰان ﺑﺮرﺳـﯽ (. 5731) ﺷـﻬﺮه ﺳﯿﺎم، 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  . ﺳـﯿﮕﺎر درﺑﺎره ﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی رﺷﺖ آ داﻧﺶ
 .84 -35ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم،  ، ﺟﻬﺎن
.  ﺑـﻪ ﺳـﯿﮕﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﻠﻞ(. 6731) ﺷﻬﺮهﺳﯿﺎم، 
 .65 -75، 3 ﺷﻤﺎرهﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ،  ،  ﺟﻬﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  . در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳـﻮم ﺳﯿﮕﺎر (.5731)، ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ
 .6 ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره اول، ، ﺟﻬﺎن
، اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﺳﯿﮕﺎرو ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ درﺑﺎره ارﻗﺎم (. 5731)ﻓﺎﺗﺤﯽ، ﻣﻬﻨﺎز 
 .2 -6ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره اول،  ،  ﺟﻬﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖ .ﻣﺨﺪر
دﮐﺘﺮﺳـﯿﺪ : ﺗﺮﺟﻤـﻪ .  ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰمﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎ  (.8631 )ﻟﮑﺮون، ﻟﺴﻠﯽ م 
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﯿﻬﺎن: ﺗﻬﺮان ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن، ﭼﺎپ اول، ﺿﺎر
 و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن (. 5631)ﺷﻮرای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎن 
 .55 ص، 4ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره  ،  ﺟﻬﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺸﺮوب
  و اﻓـﺖ ﺳـﯿﮕﺎر (. 4731 )ﺷﻮرای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎن 
 .74اول، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ،   ﺟﻬﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﺑﻼﺳﺖ
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